











     












年 10 月第 1 版)一书，是这些方面的典范之作。 
作为一部关于中国戏曲的史论性著作，该书主要是以审美文化的视野中的
中国戏曲的历史发展与文化现状特别是近百年来中国戏曲的现实命运为研究对
象，旨在从具体的戏曲审美和文化现象出发，来深入地探究中国戏曲的文体本
质、审美意味、形式机理、文化智慧、媒介传播、“观——演”关系的特点以
及发展流变的规律，探求中国戏曲所体现的古典的民族民间的美学精神与文化
品格，等等，是对于作为中国传统民间审美文化集大成的戏曲艺术进行一番系
统的梳理与考察。在体例上，该书也主要是着眼于一种新的理论体系的建构，
同时也十分注重一些具体的文本分析，读来言之有理，言之有据。 
全书共有“绪论”及以下八章的篇幅。“绪论”部分主要就作为审美文化
的中国戏曲做一整体的观照，提出全书的主导性的观念，进而揭示出全书的方
法论的原则。而作为全书的主体部分，从第一章到第八章则是对于中国传统民
间审美文化的戏曲的本体特质、审美及文化的个性品格与形态特征、传播与发
展的规律等多方面的具体探讨。其中，第一章主要探究戏曲艺术的本体特质，
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在对于一些流行的观念（如所谓“综合”说、“剧诗”说等）进行评述和辨析
的基础上提出一种中国戏曲的“乐本体”说，并且进一步对中国戏曲乐本体的
历史生成、形态体现、功能效应及其在中国现代戏剧文化中的消长做出具体的
讨论。第二章主要是从戏曲的意象体验的角度探讨戏曲的审美本性。第三章具
体探讨戏曲艺术的形式意味。第四章探讨的是戏曲艺术谱系化的形态与生态的
特征。第五章乃是在前此论述的基础上进一步总结戏曲艺术所蕴涵的民族民间
的文化智慧。第六章则着重描述从古到今戏曲艺术的传播与交流，以及对其具
体的传播形态的考察，特别是这种传播与交流的方式对于戏曲艺术的形态与特
质的影响。第七章则以戏曲的传者和受众为研究对象，探讨戏曲传播的传者与
受众的类型，以及戏曲“观——演”关系的特质，以揭示戏曲艺术的接受规律
及其历史意义。第八章进一步总结戏曲艺术的发生发展规律，特别是自 20 世纪
以来戏曲所面临的种种新的境遇与难题。 
全书力求对于中国戏曲的审美和文化做出自己的理解和阐释，因而在具体
论述中，从本体论、意象论、形式论、谱系论、智慧论到传播论、发展论，构
成了对中国戏曲的一个较为全面系统的考察和审视。全书以论为主，在论证过
程中加以适当的例释，并且还有专门章节进行一些个案研究，从而更好地对本
书所提出的一些理论命题进一步地加以阐释和发挥。 
施旭升先生的《中国戏曲审美文化论》，对中国古典戏剧进行了现代的、
理性的阐释与评判，某种意义上是继承了王国维、吴梅以来的学理传统，而对
于中国戏剧的“古典与现代”的贯通做出了富有成效的思考和探索，鲜明而系
统地提出了自己的观点；特别是对中国传统戏剧的本体、形态、形式与意象以
及传播和发展等方面的研究，都可谓独树一帜。书中的真知灼见，是施先生的
主体修养与学识能力的凝聚。该书材料宏富，胜义迭出，充分体现了施先生在
学术上精到的风范和多层面的整体深度，体现了他对戏剧艺术精到的理解。该
书优点远非拙笔所能概括，相信每个人读后都会有自己不俗的收获。施先生博
览广收，厚积薄发，用他的如海之才为同行们提供了深入探讨的系统的理论借
鉴，同时也在戏剧发展史上留下了可贵的足迹。 
 
